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Muhammad Ali, (2014): Penerapan Strategi Pembelajaran Aktif Tipe
Bermain Jawaban (Playing Answer) pada Mata
Pelajaran Fiqih Siswa Madrasah Tsanawiyah
Diniyah Puteri Pekanbaru.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa baik strategi pembelajaran
aktif tipe bermain jawaban (playing answer) pada mata pelajaran fiqih siswa
Madrasah Tsanawiyah Diniyah Puteri Pekanbaru. Dalam penelitian ini rumusan
masalahnya adalah “Bagaimanakah penerapan strategi pembelajaran aktif tipe
bermain jawaban (playing answer) pada mata pelajaran fiqih siswa Madrasah
Tsanawiyah Diniyah Puteri Pekanbaru?”
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu peneliti langsung
menganalisis data mengenai strategi yang dilaksanakan. Subjek dalam penelitian ini
adalah siswa Madrasah Tsanawiyah Diniyah Puteri Pekanbaru yang berjumlah 56
orang dan objek penelitian ini adalah penerapan strategi pembelajaran aktif tipe
bermain jawaban (playing answer) pada mata pelajaran fiqih.
Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, angket, dan
dokumentasi siswa yang dilakukan dalam pertemuan proses pembelajaran fiqih.
Teknikanalisis data yang digunakan adalah Rumus tes-t data tunggal untuk
mengetahui kebaikan dalam penerapan strategi bermain jawaban (playing answer)
pada mata pelajaran fiqih siswa.
Berdasarkan hasil analisis data tersebut, diambil kesimpulan bahwa dalam
pelajaran fiqih siswa dengan penerapan strategi bermain jawaban (playing answer)
sangat baik karena dilihat dari data angket yakni rata-rata memperoleh hasil 83%.
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ABSTRACT
Muhammad Ali (2014): Active Learning Strategy the Type of Playing
Answer of Fiqih for the Students of MTs Diniyah
Puteri Pekanbaru.
The objective of study was to find out how the significance of using active
learning strategy the type of playing answer of Fiqih for the students of MTs Diniyah
Puteri Pekanbaru. The formulation of study was how active learning strategy the type
of playing answer of Fiqih for the students of MTs Diniyah Puteri Pekanbaru.
The study was descriptive study, the writer analyze the data directly about the
strategy. The subject of study was the teacher and eighth year students B of MTs
Diniyah Puteri Pekanbaru numbering 56 persons and the object of study was active
learning strategy the type of playing answer of Fiqih.
The data was collected using documentation, observation and questionnaires on
every meeting. The meeting in the study was done three times, one meeting was done
at after cycle and one meeting using active learning strategy the type of playing
answer. The formula of t-test of single data for the success of strategy of Fiqih.
Based on data analysis the writer concluded that active learning strategy the
type of playing answer was significant at Fiqih for the eighth year students of B at
MTs Diniyah Puteri Pekanbaru and average score of questionnaire was 83%. So the
implementation of active learning strategy the type of playing answer of fiqih
classified as very high.
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ملخص
على نوع لعب الأجوبة في درس الفقھ لطلاب أستراتیجیة التعلیم الناشطة (: 1024محمد علي )
المدرسة الثانویة دینیة فوتري باكنبارو.
على نوع لعب الأجوبة في درس أستراتیجیة التعلیم الناشطة تھدف الدراسة لمعرفة حسن 
ي ھذه الدراسة ھي الفقھ لطلاب المدرسة الثانویة دینیة فوتري باكنبارو. كانت صیاغة المشكلة ف
على نوع لعب الأجوبة في درس الفقھ لطلاب المدرسة الثانویة أستراتیجیة التعلیم الناشطةكیف 
دینیة فوتري باكنبارو؟.
كانت الدراسة على نوع وصفي و یحلل الباحث مباشرة البیانات عن أستراتیجیتھا. 
لمدرسة الثانویة دینیة فوتري المواضیع في ھذه الدرسة المدرس و طلاب الصف الثامن الباء با
نفرا و الھدف في ھذه الدراسة.65باكنبارو بقدر 
جمعت البیانات في ھذه الدراسة بطریقة الاستبیان في كل جلسة. عقدت الجلسة في ھذه 
أستراتیجیة التعلیم الدراسة خمس مرات، جلسة واحدة على الدور البعدي و جلستان باستخدام 
ت على البیانات الواحدة لنجاح ھذه -جوبة. تستخدم صیغة الاختبارعلى نوع لعب الأالناشطة
الأستراتیجیة في درس الفقھ.
على نوع لعب أستراتیجیة التعلیم الناشطة بناء على تحلیل البیانات استنبط الباحث أن 
لمدرسة الثانویة دینیة باالصف الثامن الباءالأجوبة حنسة استخدامھا في درس الفقھ لطلاب
في المائة.38و معدل نسبتھا في الاستبیان نحو باكنباروفوتري
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